Efektivitas Penggunaan Model Pembelajar Inquiry dengan Pictorial Riddle terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Materi Pokok Alat Optik di MTs Maslakhul Huda Sluke 
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